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NOAA 12 
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RESUME CLIMATIQUE 
octobre 1995 
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 3,1 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : insignifiant 
Fraction d'insolation moyenne : excédentaire 
Température moyenne : > 2,9 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : excédentaire 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 3,5 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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octobre 1995 
Total mensuel des précipitations : 1/3 de la normale 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 3 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : normal 
Fraction d'insolation moyenne : déficitaire 
Température moyenne : > 3,1 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : déficitaire 
Fraction d'insolation moyenne : normale 
Température moyenne : > 3,7 °C à la normale 
Total mensuel des précipitations : insignifiant 
Fraction d'insolation moyenne : excédentaire 
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale 
Précipitations 
Cumul 
Fraction d'insolation 
Normale : 1961-1990 
Température maximale 
Température minimale 
Normale : 1961-1990 
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octobre 1995 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Périodes 
thermiques 
Mois d'octobre le plus chaud depuis 
1957 
Le m o i s d é b u t e s o u s un r é g i m e 
d ' o u e s t p e r t u r b é et d o u x j u s q u ' a u x 
environs du 7. Les condi t ions anticy-
cloniques s ' installent ensuite j u s q u ' e n 
milieu de mois , puis faiblissent au pas-
s a g e d ' u n t h a l w e g a t l a n t i q u e . L e s 
hau tes p re s s ions s ' ins ta l len t de nou -
veau j u squ ' au 2 3 . Puis le flux semble 
deveni r p lus zonal et fa ib lement per-
turbé , ma i s reste doux j u s q u ' à la fin 
du mois . 
D o u c e u r j u s q u ' a u 19 
Le m o i s d é b u t e un peu dans la fraî-
cheur pour les régions de la façade est 
du pays , avec 1 à 2 degrés en dessous 
de la normale sur les régions Corse et 
N o r d - E s t . P u i s la d o u c e u r g a g n e 
l ' ensemble de la France . 
Le 4 , on observe une poin te de dou-
ceur . A v e c 7 deg rés a u - d e s s u s de la 
n o r m a l e sur le N o r d - E s t et 5 d e g r é s 
sur le Centre-Est et le Sud-Ouest , cette 
j o u r n é e est la p lu s c h a u d e du m o i s 
pour ces régions . Ai l leurs , cette dou-
ceur est un peu moins ressentie, avec 
des écar ts à la no rma le ne dépassan t 
pas 3 degrés sur l 'Oues t et le Nord, 2 
degrés sur le Sud-Est et la Corse . 
Les 5 et 6, une perturbation traverse le 
pays et r amène les t empéra tures vers 
la normale sur la plupart des régions, 
excepté sur le Nord-Est qui garde un 
écart positif de 3 degrés . 
A partir du 7, le flux s 'or iente au sud-
o u e s t et r a m è n e de l ' a i r o c é a n i q u e 
doux sur le pays. 
Les 8 et 9, les cond i t i ons an t i cyc lo -
niques s ' installent, associées à un flux 
de sud en al t i tude qui dra ine de l 'a i r 
chaud sur la France . A u cours de ces 
deux jours , les températures moyennes 
sont l a r g e m e n t a u - d e s s u s de la nor-
male , avec un écart de 5 à 6 degrés sur 
le Nord et l 'Ouest du pays . Les tempé-
r a t u r e s m a x i m a l e s o b s e r v é e s s o n t 
comprises entre 25 °C et 28 °C sur la 
m a j e u r e p a r t i e du p a y s . Le 9 , c e s 
v a l e u r s c o n s t i t u e n t pa r e n d r o i t s des 
records (sur une période de sept jours 
g l i s san t s ) : 27,1 °C à Châ t i l l on - su r -
S e i n e d a n s la C ô t e - d ' O r ( a n c i e n 
record : 26 ,6 °C en 1978), 26 ,7 °C à 
Lyon-Bron (ancien record : 25,1 °C en 
1 9 9 0 ) . S u r la C o r s e et le S u d - E s t , 
l'effet est moins marqué avec un écart 
de 2 degrés par rapport à la normale . 
Du 10 au 19, les hautes pressions per-
sistent. Les températures restent large-
ment au-dessus de la normale : de 4 à 
5 degrés sur les régions Ouest , Nord, 
Nord-Est , Centre-Est et Sud-Ouest , et 
d e 2 à 3 d e g r é s s u r le S u d - E s t . A 
G r e n o b l e - S a i n t - M a r t i n - d ' H è r e s , par 
e x e m p l e , la t empéra ture m o y e n n e de 
cet te s e c o n d e d é c a d e , a v e c 22 ,4 °C, 
cons t i tue un nouveau record (anc ien 
record : 22,1 °C en 1967). En Corse, la 
température reste proche de la normale. 
Ainsi , on assiste à une période de dou-
ceur quasi cont inue sur ces vingt pre-
miers jours du mois . A Angers , la tem-
pérature moyenne des deux premières 
d é c a d e s , 2 2 , 2 °C , cons t i t ue un nou-
veau record (ancien record : 22 °C en 
1969). 
Retour à la normale du 20 au 22 
Au cours de cette pér iode , les condi -
t i o n s a n t i c y c l o n i q u e s se r e n f o r c e n t 
a v e c d e n o m b r e u x p r o b l è m e s d e 
basses couches . Brouil lards et nuages 
bas se dissipent plus ou moins tardive-
ment su ivant les rég ions . De ce fait, 
les t e m p é r a t u r e s m o y e n n e s p e r d e n t 
quelques degrés et se rapprochent sen-
s iblement de la normale . 
Le 22 , le cen t r e de l ' a n t i c y c l o n e se 
décale vers l 'Europe de l 'Est, ramenant 
d e l ' a i r p l u s s e c e t p l u s f r a i s . L e s 
nuages bas matinaux sont moins nom-
breux et on observe quelques gelées du 
nord de la Seine au Nord-Est. Excepté 
sur la région Nord, cette journée est la 
p lus fraîche du mois . Sur l 'Oues t , le 
Sud-Oues t et le Nord , la t empéra ture 
moyenne descend ju squ ' à 1 à 3 degrés 
en dessous de la normale. Sur les autres 
régions, on reste proche de celle-ci. 
Fin de mois dans la douceur 
Le mois se t e rmine dans la douceur . 
Le courant redevient plus océanique et 
r a m è n e la d o u c e u r sur le p a y s . Les 
t e m p é r a t u r e s m o y e n n e s r e s t e n t au -
dessus de la normale pour cette fin de 
moi s . On re t iendra une po in te le 27 . 
Ce jour-là , les valeurs dépassent de 5 à 
6 degrés les normales sur l ' en semble 
d e la F r a n c e c o n t i n e n t a l e et d e 4 
degrés sur la Corse. 
Le 3 1 , un rafraîchissement se fait sen-
tir sur la région Oues t . Les tempéra-
tures rejoignent la normale . Fraîcheur 
plus nette sur le Nord où la tempéra-
ture m o y e n n e devient inférieure de 2 
degrés à la normale . 
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Périodes 
pluviométriques 
M o i s peu arrosé , m a l g r é d e u x épi-
sodes p luvieux intenses sur le Sud-
Est 
Les condi t ions ant icycloniques domi -
n e n t le p l u s s o u v e n t , m ê m e si u n e 
dizaine de perturbations défilent sur le 
p a y s p e n d a n t ce m o i s . On d i s t i n g u e 
t rois p é r i o d e s p l u v i e u s e s , don t deux 
assez intenses du 3 au 6 et du 12 au 15. 
Séquences pluvieuses sur le continent 
Du 1" au 6, début de mois pluvieux 
Durant cette période, le pays est sou-
mis à un flux de sud-ouest dans lequel 
se dép lacen t deux per tu rba t ions suc -
cess ives ac t ives . Les quant i tés d ' e a u 
recueill ies sont très irrégulières d ' une 
région à une autre. On recueille 8 m m 
de pluie sur la région Ouest , 15 m m 
sur les régions Nord et Nord-Est et 26 
m m sur le Sud -Oues t où la p lu ie est 
plus soutenue, par t icul ièrement durant 
la j o u r n é e du 2 avec une lame d ' e a u 
m o y e n n e de 10 m m . A M o n t - d e -
Marsan, il est tombé 37 m m en vingt-
quatre heures le 2 (du 2 à 6 h au 3 à 6 h). 
• Épisode pluvieux intense du 3 au 6
sur le Centre-Est et le Sud-Est 
A p r è s un d é b u t de m o i s f a i b l e m e n t 
p luv ieux sur ces r ég ions , 2 à 3 m m , 
une perturbation aborde le pays par le 
n o r d - o u e s t le 4 , o c c a s i o n n a n t d e s 
remontées chaudes et instables sur le 
Sud-Est du pays. Un système orageux 
donnant de fortes pluies débute dans la 
nuit du 3 au 4 par l 'ouest de la région 
Sud-Est . Il touche part icul ièrement les 
C é v e n n e s . Le 4 , ce s y s t è m e t o u c h e 
é g a l e m e n t la r é g i o n C e n t r e - E s t , 
n o t a m m e n t le d é p a r t e m e n t d e 
l 'Ardèche , et s 'é tend à une bonne par-
tie du Sud-Es t . Au cours de cet épi-
sode de pluies intenses, on dépasse les 
2 0 0 m m pa r e n d r o i t s , o c c a s i o n n a n t 
d e s d é g â t s i m p o r t a n t s . On d é p l o r e 
également un mort et un disparu dans 
le dépar tement du Gard. 
D u r a n t c e t t e p é r i o d e , il t o m b e en 
m o y e n n e 30 m m d ' e a u sur la région 
Sud-Es t . Sur la région Cent re -Es t , la 
q u a n t i t é d ' e a u r e c u e i l l i e a t t e in t 4 5 
m m , soit les trois quarts de la quantité 
recueillie au cours de ce mois . 
Quelques valeurs remarquables : 
Nuit du 3 au 4 oc tobre entre 0 h et 
5 h, soit en cinq heures : 
• G a r d : A n d u z e : 3 0 2 m m , S a i n t -
Hippolyte-du-Fort : 272 m m , Mialet : 
220 m m , Colognac : 200 m m , Aies : 
164 mm. 
A noter que , sur le reste du dépar te -
men t , les quan t i t é s d ' e a u recue i l l i e s 
avoisinent 50 à 100 m m . 
Le 4 (du 4 à 6 h au 5 à 6 h) : 
• Ardèche : Barnas : 317 m m , Lou-
baresse : 235 m m , Malon : 213 m m , 
M a z a n - P A b b a y e : 205 m m . 
• Gard : Malons : 213 mm, Anduze : 145 
mm, Mialet : 126 mm, Aies : 122 mm. 
• Lozère : Villefort : 238 m m , Pied-de-
Borne : 202 m m . 
Les 5 et 6, en quarante-huit heures : 
• V a u c l u s e : 107 m m au C a s t e l l e t ,
81 m m à Murs et 53 m m à Apt. 
Le littoral médi terranéen subit aussi de 
f o r t e s p l u i e s : 4 4 m m r e c u e i l l i s à 
Hyères en huit heures le 5 entre 8 h 30 
et 16 h 30. 
D u 7 au 23 , t emps re lat ivement sec 
excepté sur le Sud-Est 
Au cours de cette pér iode , les condi -
t ions a n t i c y c l o n i q u e s d o m i n e n t . Les 
perturbations sont rejetées au nord de la 
France . Le 14, un front peu actif tra-
v e r s e le p a y s d o n n a n t 1 m m en 
m o y e n n e sur la région Ouest , un peu 
p lus marqué sur la région Sud-Oues t 
a v e c 5 m m en m o y e n n e ( 1 7 m m à 
Toulouse-Blagnac le 14 entre 17 h 10 
et 20 h 10). Sur les autres régions, les 
pluies sont faibles et peu significatives. 
• Épisode pluvieux intense sur le Sud-
Est du 12 au 15 
Le 12, un flux de sud-est l égèrement 
perturbé s 'établi t en Médi ter ranée ; il 
c o m m e n c e à pleuvoir . Le 13, le flux 
de sud à sud-est se renforce et devient 
t rès pe r tu rbé et ins tab le , d o n n a n t de 
fortes p lu ies o r ageuses sur la rég ion 
j u s q u ' a u 1 4 . Il t o m b e 19 m m en 
m o y e n n e sur la r é g i o n au c o u r s d e 
cette pér iode , mais les quant i tés sont 
mal réparties et se concentrent princi-
palement sur les Cévennes . 
Quelques valeurs remarquables : 
Le 13 (du 1 3 à 6 h a u 14 à 6 h ) : 
• Gard : Colognac : 261 m m dont 187
m m en six heures, Saint-Jean-du-Gard : 
153 m m , mont Aigoual : 117 m m . 
• L o z è r e : S a i n t - É t i e n n e - V a l l é e -
Française : 230 m m . 
Le 14 ( d u l 4 à 6 h a u l 5 à 6 h ) : 
• Gard : Saint-Siffret : 153 m m , Méjan-
n e s : 90 m m , N î m e s - C o u r b e s s a c : 
70 mm. 
D u 23 au 30 , temps perturbé 
A u cours de la pér iode , le flux rede-
vient plus ou moins zonal, les perturba-
t ions traversent le pays. Les quantités 
d ' eau recueil l ies sont assez i r régul iè-
res : 6 à 10 mm du Sud-Est au Centre-
Est, 14 m m sur l 'Ouest et 18 à 19 m m 
sur le Nord, le Sud-Ouest et le Nord-
Est. Le dernier jour du mois est sec. 
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S é q u e n c e s p l u v i e u s e s en Corse 
Mis à part quelques traces le 5, il faut 
at tendre le 25 pour voir les premières 
pluies de ce mois . Celles-ci persistent 
j u s q u ' a u 29 , mais en faible quant i té . 
Le temps sec finit le mois . A v e c 4 m m 
d ' eau recueil l is au cours de ce mois , 
oc tob re 1995 est le m o i s le p lus sec 
d e p u i s 1 9 6 7 , à éga l i t é a v e c o c t o b r e 
1969. 
La température La température moyenne du mois varie
de 12,9 °C à C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s à 
19,8 °C à La Chiappa, en Corse . Elle 
est la rgement supérieure à la normale 
partout en France, et plus particulière-
ment dans le Centre et le Nord-Est . Les 
écarts à la normale varient de 0,7 °C à 
Antibes à 4 °C à Belfort. 
De très n o m b r e u x records de t empé-
r a t u r e m a x i m a l e m o y e n n e o n t é t é 
bat tus . 
Octobre 1995 aura été le mois le plus 
c h a u d s u r la F r a n c e c o n t i n e n t a l e 
depuis 1957 : température moyenne de 
15,8 °C (ancien mois le plus chaud en 
1967 avec 14,5 °C). 
LeS précipitations L e s c u m u l s de p r é c i p i t a t i o n s de ce 
m o i s v a r i e n t d e 0 m m e n C o r s e à 
427,4 m m en Ardèche . Ils sont part i -
cu l iè rement impor tants dans la part ie 
sud du cou lo i r rhodan ien , j u s q u ' à la 
C ô t e d ' A z u r , du fa i t d e v i o l e n t s 
orages. Ces précipitat ions sont défici-
taires sur une g rande par t ie du pays , 
excepté l 'Es t du Bassin parisien et la 
r ég ion c i tée p r é c é d e m m e n t . L ' e x c é -
d e n t m a x i m a l e s t e n r e g i s t r é d a n s 
l 'Aube avec + 81 %. 
Le nombre de jours avec précipitat ions 
supérieures ou égales à 1 m m varie de 
0 p o n c t u e l l e m e n t en C o r s e à 10 à 
Quimper et Landivisiau. Il est généra-
lement déficitaire, excepté sur la côte 
m é d i t e r r a n é e n n e : le déficit atteint 8 
jours à Dunkerque et on enregistre un 
léger excédent de 1 jour à Montpel l ier . 
L'ensoleillement La d u r é e d ' i n s o l a t i o n v a r i e de 7 2 , 1
heures à S t rasbourg à 265,9 heures à 
A j a c c i o . E l l e es t s u p é r i e u r e à 2 0 0 
heures sur l ' ex t rême Sud-Est , la Corse 
et la région de Toulouse . 
Le Vent M o i s peu venté ; à no ter une t em-
pête sur FOues t 
Les condi t ions ant icycloniques domi-
nen t d u r a n t la m a j e u r e p a r t i e de ce 
mois . 
Pendant la première quinzaine, le vent 
reste faible à modéré de secteur sud en 
général . Au cours de cette pér iode, le 
golfe du Lion subit deux épisodes de 
ven t s de sud à sud-es t qui dépassen t 
les 16 m/s , mais le seuil des 100 km/h 
n 'es t pas franchi. 
D u 16 au 24, les condi t ions ant icyclo-
niques persistent, les vents sont faibles 
en général . 
Tempête sur la Bretagne les 24 et 25 
Le 24, une vaste zone dépressionnaire 
c o m p l e x e s e s i t u e au l a r g e d e 
l ' I r lande, associée à un rapide flux de 
sud-ouest dans lequel ondule un front. 
U n e n o u v e l l e d é p r e s s i o n se c rée au 
large de la pointe de Bretagne avec un 
renforcement des vents de sud à sud-
ouest, atteignant la tempête . 
Rafales maximales enregistrées : 
Camare t : 130 km/h , Pointe du Raz : 
1 2 2 k m / h , P l o g o f f : 1 2 2 k m / h , 
P e n m a r c ' h : 1 1 2 k m / h , O u e s s a n t : 
112 km/h. 
Fortes rafales du 25 à la fin du mois 
Le 25 : 122 km/h à Camaret . 
Le 28 : 133 km/h à Sauternes (33). 
Le n o m b r e de j o u r s a v e c v e n t fort 
atteint 15 au Cap-Béar près de Perpi-
gnan. Il est partout inférieur à la nor-
m a l e et p lu s p a r t i c u l i è r e m e n t sur la 
c ô t e v a r o i s e : T o u l o n e n r e g i s t r e le 
déficit maximal de 8,1 jours . 
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Écart à la normale 
de la température moyenne 
( d e g r é s Celsius) 
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations 
(pour c e n t ) 
Météo-France S C E M / C B D et SCEM/Prév i 
